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Año de 1870. \'iérn¿6 21 <le Enero. Niímero 9. 
isunti • -¡ i- .-n 
•ua» 001 l.ui';;>, m H q ^ .ir. 
i : . r . i : DE LA PSOVINCIA^DE LEOüí; 
Se suíiírik'e'ü'eile iicriódic» cn'-lü .Rcdíícioii casa dctSr. Mino» A 50 rs-'el semestre y Sü éU'rimestrc pagados auticipados. Los anuncios se insertarán á medio rea 
V.UÍ .M!. í 'wi í lin'^ a para los susci ¡lores; y un real línea-para los que no lo sean J 
Lueijg'/pii Ms Sres. Alvnldéi-^SecrrtariosrrcihtnÚbs númeiosdel llóteiin que 
fy&iaWiUdislriíu. dispiAfifúti '¡ve se, fije un ejmlptar en el sitio dé'coslum-
bre, dfyilti jffiinfinecerúhastaWrecibo delnúmtro'siguiente. 
IA>S'Secretarios cmáñnri'de conservar los llolettms coleccionados drienai 
menttpara su encuadernaciim fue deberá veriScarse cada «fio. ' ' 
úiü.o.e UM.i: 
ÜB [.'AS-OPÍCINAS D E H A O l E N D i : 
<;<•>:• Ü O I — : : i:,;» í-
".. <x<>,¿et. - . <;;,<;,* 
A D M I N í S T R ^ I ü N ECONÚMICAf.nE- !.A 
•.*•-• "PRÓVÍNCIA UE LEOSI".-* 
. Cfiini:!..- " ::• ' - . i : • 
- So iinliiici'orteirai'UiiMi'iilo ailkionW'mSíiiln-
do cüeoolar.ilira cubrir obdelicil (dpijpfpsji-
¿por ! 
ritorial*, r - . , _ . . , . 
Tepsno» i|>rdíw»noi del aclual aüo ocoiwmi 
' co, y 'sií|IítaSfIfs prevenciones neoesorias |ia-
Careqieppo de ingresosípasia l i -
tes ftjioiíliíir tiis muchas (.oljíiga-
oiones^ldes ineludible • solycni>¡.i 
que, ¿Srresjíondientes al í íáctnal 
aüo é'conbmiep;r-pesan sobrétcl 
presu^ú'e'stó proviñefol; -y 'deseo-
sa ]alí,5tc'má. Diputnoion 'íji'Wten-
-de r : á ' ^}^g« toon . ;$ l i g i ^ í i i i j í n -
Írl W A t n ' n n l s í 7 n Aan\ ' i \ n/An 1:1 
ciase¡'.yflnatfüraleza ile aqueÜus, 
S8.há''5Ís'tbteri;la seiisiblejiíepesi-
dad dé^.soliiSUar del Gobieiinp.Sn-
premadéj.-lji Nación, el reparli-
mientoüentre los Ayuntamientos 
de está-pro'vineia de la di&ten-
'Ailmíiíístpacion económica de la provincia íle LconV 
o.; _ ¡.üt 
oia que 4isu favor resul ta 'én t re 
el recargS del 2 por 100 sobre la 
riqueza iib'ppnible de territerial, 
que en s^presupuesto tien'é'j'con -
signado ^ ¿ e ln lia eiincedídpr.par» 
atender "¡V^sus.gastos y e l ú j por 
100 que^óquellps. eompreií^en. 
.>Conc^9o:por S. Á. el liegen-
del Ueinpiiy'-comnnioadasipor el 
Ministerio; de H-icíonda e n ü del 
actual laidrden y prevenoiohes 
oportuníísipara la. egecúcióá de 
dicho ropártituiento por opmluc-
to do iii ' 'pireocioa geñl'r^l de 
cóntribifciones; la Administra-
cioñ há'iplíipoedido á. vertó^ar er 
;que á cojíljinuacipn se putíjjea y 
e l tnodélo, qué también sgjnser-
t:i, d qua. se lian de atener los 
Ayuntamientos para confecbio-
• nar el qiie . les corresponde, por 
las cántidádes que á cada;uno se 
señala, 'Observando las proven-
ciones'siguiéntes. ;' 
1.* ISinodiatameDte que los 
SefLoresSícaldes popular^síreci-
Imn el presente Boletih^oíiciál 
dispondrán que ol Áyuntamieri-
lo so ocupé, sin levantar..\úianp, 
de la formación de dicho docu-
mento, ooií sugeceion al,"espre-
sado uiSdelo y por las cantidades 
que se'''flgar.m en la 's ' tWs:últ i-
mas cítéillís. . f i í . '^S 
2." i¡iTi3rmÍP.ado qué s¿a;fse es-
pondrá,'^1 público por.tártíii'no de 
ocho, diáís, oyendo y rósplyaendo 
los agravios que prodüzea, de 
que se;;e^pedirá la oporfciíñájerti-. 
ncacipií-por é l Secret^iaói.üvisadi 
por elcAlcalde; del mismo, imodo 
que se'viene practicandolon' los 
ordinarios de territorial¿j-'* • 
8.* l'6uinpIiclos lo ?•'anteriores 
requisito's;se .presontárS por du-
plieadí^íi la aprobacióriVdeí esta 
oficia'aííje/ntegrado el'.píipeí cor-
respondiente . si so reaaícta's'e en 
los'-ii^prosos-qué .ést^a^ «p¡ cos-
tumbr¿¿cprréspbndieij¡iló a l o r i -
ginálieígsello 9 0 y eVái 'oácio 4. 
la copia; ;S . . /r / í i i iV.uíi i 
'• 4." -Se'acompaflaránilds i-ecibos 
talonáriós suíioientes • áflósfcon-
tribuyentes. que .contenga, d i -
vidieñílb; el total de- cuptá.y re-
cargo^'éd dos -trimestresí eu,que. 
•se ha .do"'"realizar su importa , y 
llenando las matrices . en :1a forr 
m'a ordinaria. ". Ü; ,) 
5. ' , -bebiendo verificársela co-
branza; en los dos últimas t r i -
mestres del presento aüo econd-
mico por el Settor Üelogado'dél 
Banco de España, encargado de" 
la recaudación do contribuciones 
en esta provincia, es preciso que 
la formación de dichos - repar t í - ; 
uiientos y su prosentaoion en es-
ta Administr.icion, se- veriflque: 
precisamente Sentro'i del término 
de 15 dias improrogables que a l 
objeto se seflalan. • • * 
Siendo sencilla .la formooiqñ--: 
de dichos repartimientos, nó hay; 
diseulp.i . atendible en : demorar 
mas allá del tiempo . scflalado " 
el ¿uinpliimonto,de• cuanto, que-; 
da ordenado, i y espero - se me 
evitará el sentimiento de.usar 
medidas coercitivas (para que se-
llene servicio tan importante, que J 
rae prometo se verificara en e l ' 
tiempo y forma prevenidas. León-
17 de Enero de 1870.—El Gefé 
Económico, Julián Gawia Rivus. 
A So ECONOMICO BE lft69-70. 
KEi>Á.aT.iMtKXTO ndicióital% qur, ú gestión tíe hí E x c m ñ . Diputación '4e •<'*''» provincia y en cumplimiento á lo dncrclndo 
po,¡yS .L ' .J . el ItegenYe.dcl lleino, según la orden cótniunicada (i físla Adminisl^iicion por el Ministerio de ttnciendn < n 
\&;¿eÍícorrietrtei formula misma di\l iinpoHc de (2.por 100 sobre la riquczaliinponihle de la contribución territorial, 
que-piiru giislos .provinciales c o r r í sponde percibirVá'. dicha fíxcma. Corporación^ iledaeidq el importe del 10 por 1OU 
'que :yá¡está comprendido en los reparlimientos'del_ fielual niío económico, y que- los Aijunlamientos habrán- de sntis-
faeer, eon el premio,de. eobramu correspondiente, iin los dos úl t imos triinastres. '• ' 
r i * '.; : , - "." . ' J ' Tolal «satisfacer.en-
Importe de'l'S por Repartido Diferencia que se Premio de co- los dos últimos tn-
100 para gastos á cuenta en el reparte para com - broma sobra esta 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
Acevedo. . . . 
Algadefe... .. . . . • .- . 
Alija 'cié los Melones. . . ' : • . 
'Almania.". ^ . . . . '. . 
Ardon.. -. '; . . . . . ) 
Aslorgá'./.'' . . . . . Tí'' •• 
Áudanitas;:';.. . . . , . 
Armóniá-..' 
Benayides; , 
Boca de Hafergano.. , 
Bonar;" .,; ' . 
Buroiíí'1 "^. i 
Bercianos del Pénmo.. . '' . 
Riqueza imponible. provinciales. general. pletar el 2 por 100 diferencio. 
mestrosdd actual 
ano económico. 
9 960 
22.688 
12.030 
13.623 
.12.422 
16.596 
28.4tíG 
15.6B0 
43.250 
20.301 
42.866 
17.684 
n.ais 
199 
4&4 
812 
212,. 
sis;-. 
932 
669 
313; 
86b' 
400. 
857' 
351 
347 
163 
348 
616 
209 
C51' 
715-
437 
210 
661' 
3i2 
658 
271 
.16 
106 
196 
63 
197 
217 
132 
•73 
201 
94 
199 
83 
81 
1,208 
2,615 
5.145 
1,654 
D.171 
5^ 696 
3,165 ' 
1,916 
5,276 
2,467 
&,223 
2,178 
2,126 
17,208 
103.615 
201.145 
64,654 
21)2,171 
222,696 
'135;46& 
71.916 
206,27« 
^6;467 
204,223 
85,178 
83,126 
-fP 
l'AUTIDO DE I-A CAPIl'At.. 
Bsruisüos del Cáinino. . v . , 
Bastillo del Páramo.v: ': . . : 
Carrocera. . j . . i . . 
Cabreros del Rio; . .•; ,'; . ', 
Cabrillanes. . . ' .'' .' ." . 
Calzada 
Campazas 
Campo de Villavidél 
Canalejas 
Cármenes 
Carrizo.- . . • 
.:Castrotierra . . ; . . . 
Castilfalé 
Castrillo de los folvazares. . 
Caslrocolbon... . . . . . 
CaMrocootngo. . . . . . 
(.astrofuerte 
Castromudarra. . . . . . 
Castrillo ; Velilla 
Cea 
iCebamco. ¿ t. .. ... ., 
Cebrones del Rio 
Jtimanes del Tejar. . . . . : 
•Cimanesidol»! Vega.'' ¡ . ' . 
Cislicrna.., . . . . 
Chozas de Abajo.. . . . . . 
Corbillos de los Oteros. :. : . 
-Cubillas'de Rueda;. ¿ . 
'.(juadroSi. .• . . . . ; • „ . . . . 
^Cabillas de jos Qteros. . . 
. Campo de la Lomba. . . . 
• Destnana.' . - . . .. : •. . 
Escobar. . • . . r . r i i . - . • :. 
El Burgo... 
Fresno de la-Vega... . . . , 
•• Fuenles de Carbajal. ' . • .• i . 
;Gallcguillos. . . •.: i : •. 
Garrafe^ . . . . . . . . 
bordnncillo. : . . . . . . . 
Gordaliza del Pino. . . . . 
• Guscndos de los Oteros. , . .•• . 
• Grailefes.., .¡ . • . . . . . 
Grajal de Campos. . . 
Hospital de Orvlgo.-. . -. . 
'. I z a g r e . . - ' . • . ~ i 
JoanNa. . . . . . . 
-. Joora... . . . . . . .' . 
León.. 
•• •te Bañen.1 . ' . " . . ; . . 
La hmna t.. . . . . 
Laguna de Negrillos. . . . . 
Laguna Dalga 
La ¡Uajua . 
Lineara. . 
La Robla 1 
La \cga de A l m a n z a . . .- • 
tillo. . . . . . . 
Lucillo. v ;•• i "••.• . . , 
Los.Barrios de l.una. ... .. ... -*, 
Llamos de la Rivera 
Las OmaDas.... . . . . . 
l a Vecilla 
• Magaz. . ..i V . . . . I . Í I ., .•.••.. 
Mansilla de las Muías... . . . 
Slarana..-. 
M o l a d e o n . . . . . . . . . 
Matallana.'.. . . . . : . 
Matanza . . . . 1 
Mimos de Paredes... . , . • 
Mansilla M a y o r . . . . . . . . 
Osejo-deSajambre * 
Onzonilla, . ' . : 
Otero dq Escarpizo.... . . . 
Pajares;de,los Oteros... . :. 
Palacios.del Sil " . . . í r i -
Palacios;deLla Valduerna... 
Pobladora.d« Pclayo García.; . 
Pola de(Gordon : . . 
Posadaidíe.iVtildeon . ,. . 
Pozuelo^del.Páramo... . ... . 
Pradorrey..: . . . 
Prado...... . . . . . . 
PriorOi.'.ü.-t 
Quintaos y Congoslo '. 
Quintana del Castillo 
Quintanilla de Somoza 
Quintana del Marco. 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba y Abajo.. . . 
Riqueza imponible. 
$•.223 , 
1S.0881' 
> fj.seo 
20.410 
16.450 
15.440 
8.102 : 
20.320 
27.425 
8.410 
18.948 
12.930 
24.180 
31 m 
16.689 
5.951 
10.630 
23 b85 
20.9H0 
25.445 
19.013 
.. 28.805. ' 
34 681 
40.296 
27 982 
39 149 
26 721 
18 «88 
12 900 
30.535 
13.489. 
29.570 
27 190 
13 361 
44 098 
40 961 
17 250 
12 321 
26.01)0 
100.740 
41 146 
21.610 
r 25.151 
27.044 
21.886 
164.455 
43.18b 
28 084 
34 010 
18.520 
37.310 
24.700 
37.528 
15.731 
15.680 
29.127. .... 
14.453 
34.662 
18.728 
11.700 
í í A b l 
22.640 
7 351' 
12 213 
11.166 
25.181 
29.636 
31.169 
8.120 
34. $91 
23. MQ 
35. ÜO 
*>-m 
20.Í7á 
w . M 
8.660 
19.3S5 \m 
9 
23.540 
21.573 
19.763 
24.675 
30.949 
12.990 
Importe del 2 por 
100 para gastos 
provinciales. 
17 
408 
329 
309 
162 
406 
549 
168 
3A9 
259 
484 
634 
334 
119 
213 
474 
4¡19 
509 
380 
MP 
69¿ 
806 
660 
783; 
634'' 
370 
268 
611 
270 
591 
§4 
á67 
Repartido 
i cuenta en el 
general. < 
i - V é ' 
: Í - 20; 
•••.45Í 
313 
253 
237 
124 
&Í2 
421 
129 
291 
199 
371 
486 
256 
91 
163 
3bi 
i 322 
391 
292 
442 
532 
618 
'429. 
bOl 
410 
; 284: 
i 198 
469 
307 
454 
*» 
20á 
677 
Diferencia qoe se 
reparte para cora-
pletaralgporlOO 
19 
Premio de co-
branza sobre esta 
diferencia.. 
i 
¡.94 
R5 
2,493 
1,995 
1,890 
0,996 
2.467 
3.357 
1.022 
2.308 
1.575 
2,966 
3.833. 
?.Q47 ,« 
.0.732., 
1.313 
2.888 ,. 
2.546 
3,097 
2;308- " 
3.517 
4 252 
4,933 
3,439 
4.777 -,• 
3,253 • 
2,256 
•• 1;876 
3,727 
i;653 , 
31331 -
1.627 . 
5.383 
4 m 
2.100 • 
1.495 
• 3,175 • 
12.309 
5.014 
• 2,625 
3.071 
3,30$ 
2.^77 -
20.080 
61064 • 
3;439 
4.116 
2.256 ' 
.4.541 
3.019 
A . m 
.1 .943 
1,916 
3.569 
1,757 
" 1:226 
' 2,308 
1.417 \-
íi.¡7te 
o'.soa1 • 
5.145 
1,365 
3,071 
3.621' 
3,805 
0,970 
4,226 
2,888 
4.304 
2,546 
2,520 
1,365 
3,439 
1.050 
2,368 
3,831 
1.206 
1,232 
2,888 
2,598 
2.415 
3,019 
3,779 
1,601 
Totalé satisfacer cti 
los dos últimos tri-
mestres del actual 
alio económico. 
- 54,391 
114,940 
62,601 
140.595 
í - 130,331 
97.493 
77,995 
73.890 
38,996 
96.167 
131,367-
40.022 ^ • 
90.308 
61,575 
. 115.966. ^ 
151.$8S 
«9,047 
28 732 
51.313 
I a i l 2 ;888 ; 
.... . 99,646 
121.097 
90 308 
«7.51,7 
166.252 
192,933 
144 43» 
186,777 
127.253 
88,256 
61.576 
145,727 
64 663 
140,695 , 
130 331 
63 627 
. 210.383 
194 988 ' 
' 82IQO 
> 124 175 
481.309 • ' 
237!064 
13Í 439 
162:146 
88.256 
: .1717,541 
118,019 
m , m 
74,916 m 
165:226 
- 9l),308' 
^5.417. 
167;758, 
34;898 
201,145 
53,365 
120,071 
: 141,621 
148:805 
'37, ' 
164, 
101.598 
94.415 
118,019 
147.779 
62,601 
fARTIUÓ OK I.A CAPIT*L-. hiqaeziiimponiblé. 
, ' , , ' ' • , . Total á satisfacer en 
Impórlcüelüpor RépSrtldó Direreocia que se Premio de co- los dus últimos tri-
: 100 par» gíHlos á C D M I I ' M 61' t e p t i l í ¡¡m tilii- brama s'obrVfeiíri • íneslrcs del arlual 
proviiifinlf». gei.oral, pletarel 2por 100 diferencia, ailo económioo. 
B e n c d o : • • 
Reyero.. . .. . . . 
Requcjo y Cofús . . . 
Riano..,.:, . u ' . . 
Riego de la Vega . • . 
Rie | io . . '^ ; . i . • • 
Rioseco'de'Tapia. . . . 
Rodiezufit.':. í) ¡. . . 
RopcruelbS.:::' . . . 
Sariegoj¿u,UT . . . 
SahelicdTdel Río 
Sahaguit.".-:.!^ . . . 
Salonioii.'.í:,. i; i . • • 
S. Andrés 441:Dabanedo.. 
S. AdriaTi;d,8líyalle... 
Sta. Colobii)* de Curueño 
Su. Colbliibí de Somoza.. 
Sta; Cris!¡Milite Valroadrigal'.' 
S. Cristobál de la Polantera. 
S. EstebW.dtiNogales. . . 
Sta. Mai-lt díl'Paramo... 
Su". MaMttdítOrdás.. . 
SU. MaHH^iftl Rey.. • . 
Santas MWtM 
San Millirt.üSJ . 
Sai]tiagO(M¡ll64... • • 
Sta. MíífííiftTla Isla.. . 
San Pedrb RetCianui . . 
San Jusláliié'h Vega.. . 
Solo y AíiU*:. . : v . . 
. Soto deíl*IVígS.r. -,. -
SantovehWVdÉla Valdbncina 
Toral dS.lós'liuzmaiies. . 
;Türcia.í.-:¡).«il • , . ~ 
Truchaí.^hí^: -..^ . - . • 
VaidefoMiiei;;.::. 
•- .Váldevi'íiilMcéli : 
v*Mcfftffi>¿)$f':. . 
ValdeliíiíftrM , . . 
Váldep|Sn%6.!:! 
Valdepdia'.Mír. . 
, Valderis'.fl.íí.' . 
Valderft'ft.BI-'. 
Val de Sf<L6féhio. ; 
• yillatiiner;¿iV ..- :. 
- VoidentHfJil^.t. . •; 
Valdcsamario.. :. . , 
Valverde del Camino.. . 
•Valénciji¿(J.éiDi' Joan.. . . 
yeWHIV*,!.- ,"[••" • :• - i 
Vegamian,.,, . . . . 
.^ei«qu0¿iiíi.*iS;.J.:; 
Vegariénza.. . . . . , 
Vegas del Condado.. . 
Villablino de la Cesna... . 
Villacé '. . . . ; . . 
Villadangdfíi ; V o M ™ • • 
Vlllidemot de-IT Vega."~T 
yillimitir. ' ' . . . . .-. 
yillamdi: •• ., . . . 
VillamonfáD . .! . . . 
yillaaelin. ... ; . '. 
yaldéteja. . i . 
yalverde Enriqui. . . . 
f
yillanueva de Jámúi. . . 
Villtnaevade las Manzanas. 
Villahornsté.^ ' 
rdiale».deUPirJmci. . . 
illaqoilarnbre. ! . . . 
yjJIJWSÍWa.. ! . . . . 
Pttrfijo.. . i . . . 
iVlltirej: . . ! . . . 
.Ytllanhiriego. .! . . 
Villavelasco.. . . , , 
Villaverde de Arcajos.. . 
V i l l a y a n d r e . . •„ i 
Villazali.. . . . . . 
Y i l l e n : - : ; 
Villamejil 
VillafaBe 
Villamoratiel. . . . . 
Vega de Infanionu. . . 
Villabríz.. 
Valdemora 
Zotei . 
sí*:..'. 
f l ' . 
19.700 
7.193 
20.848 
16.120. 
32.001 
30.374 
19.096 
21.763 
11. MO 
17.S94 
17.867 
62.970 
11.123 
25.210 
9.417 
24.030 
31.565 
26.886 
40.024 
14 fiil 
9.162 
14.962 
49.820 
53.000 
15.020 
. 25.101 
20:800 
9.334'? 
46 .6© 
24.900 
L- 6.1.920; 
20.538 
25.520 
35.ata 
39.1!O0; 
10:738 
9^:028 
44.178 
.14.585 
14.883 
is.ns 
111.848 
39.401 
2b.026 
i 6 . m 
7.510 
24.040 
43.087 . 
12.776 
íoiaig 
49.020 
29.370 
18.538 . 
13.520 
— 19.632 
19.750. 
20:426 • 
i ÜQ.970 
38 668 
25.811 , 
28.460 
29.255 
3.907 
11.015 -
88.668 
25.340 
18.940 
12.806 • 
: »7:9QQ 
21.480 
53.400 
42.954 
3Í,3ÍÓ 
34.615 
6.981 
17.900 
21.079 
13.-42* 
18.546 
18.442 
17.677 
19.917 
21.446 
12.480 
21.672 
4.938.(27,000 
389 •. 
116 
369 
661,. -
94-
196 "," 
™....3J6.::-.. . 
304 .... 
761 
4&1 
284 
2t)7 
300 
. 303 
' 313 
• 4'60 ' 
'•;'. 184 •  
593 
. 396 
437 
419 v 
•m 
169 
410 
.?S.9 
291 
Í9te 
582 
330 
Sl9 
659 
481 
532 
107 
275 
324 
206 
285 
283 
271 
906 
929 
333: 
15.788,000 
97 
75 
1Í9 
á9 
10Í 
W 
293-
llV 
43 
1Í2! 
180 
láS : 
itó 
247ls 
69''' 
l l f ' 
97 
tt'-"'-; 
2líi!!.-. 
116' 
283 
96 
118''' 
. 163 
"isá"1"' 
Sí) ' 
188..-
-ÍOT1'1 
' 6S 
68 
911 7 
620 : 
i8?; • 
116., 
212"-
118 
'35 ; 
112 
201. 
281 
59 . . 
-ul:.: 
;:lW'-
228 
136 
87 
63. 
91 
92 
9ÍS 
139 
. 55 . 
lií'O 
120 
. 138 
1J8 
18 
52 
133 
118 
176 
i'45 
161 
33 
83 
«7 
- 62 
86 
86 
82 
93 
' 100 
58 
100 
39.950,4 
2,415 
0.892 
2,516 
1.969 
3.909 
3,701 
2.334 
2,651 
1,417 
2.152 
2,178 
7.691 
1,339 
3,071 
1,128 
2.940 
4.200 
3,279 
4,881 
1,783 
1,102 
1,809 
5,982 
6,482 
'1.809 
3,071 
2,546 
1,154 
5,696 
3,045 
7,428 
2,520 
3,097 
4.278 
4,777 
1,313 
".4,777 , 
6,435 
1,783 
1,783 
5,539 
13.650 
4,803 
3,(145 
6,565 
3.097 
.0,918 r 
2.940 
6,276 
0,758 
1,647 
2,992 
2,415, . 
5,982 
3,569 
2.282 
1.653 
'2.3S9" 
2,415 
2,493 i 
3,647 
;.V;A¡'*:C 
4.725'' 
3,160 
3,465, 
' ¿ m 
é,'472" 
1¡36B' 
3,491: 
.3,097 
2,308 
1,576 
4.620 
3;625 
. ;6.634 
5,'25ü 
3,805 
4.226 
0,866 
2,178 
2,546 
1,627 
2,256 
2,266 
2,152 
2,4jU 
2,625 
1,521 
2.625 
94,415 
34,892 
99,546 
76'969 
152,909 
133,701 
91.334 
103,651 
55:417 
84,152 
.85.178 
300;691 
52,339 
120,071 
44.128 
114,940 
164,200 
128,279 
190,881 
69.783 
43,102 
: 70,809 
• 233,982; 
'253,482 
70,809 • 
120,071 
99,546 
45,154 
222,696 
119,045 
290,428 '< 
' ' 93,520 
121,097 
. • 167:278 
' 186,777 
51,313 
'186,777-
212 435 
69,783 
,:"69',783 
216:539 
: 533:650 
:187,803 
119;04b 
. ,217,565 
121.097 
s i 35,918 
114,940 
-206.276 
.ÍT,S9;JB8'. 
60,547 
116,992 
. 94,415 
233.982 
139:569 
89.282 
; 64,fob3 
93,389 
.94,415 
... 97.493 
: 112,647 
56,143 
184,725 
123,150 
135.465 
139.569 
18.472 
53,365 
136,491 
121,097 
90.308 
61,575 
180,620 
102.625 
255.534 
205.250 
148,805 
165,226 
33.866 
8,54.7.8 
99,540 
63,627 
88,256 
88,256 
84.152 
95,441 
102,626 
59.521 
102,625 
602,437 23.652,437 
I'AHTIDO UE PONh'ERltAbA 
Alvares.. 
Argnn/ti. . 
lialboa. . . 
Barjns. . . 
tiembibre. 
Hcrlangd. . 
Itorrenos. 
Cabafías-raras 
Cacabclos 
Cumponíraya . . . 
Gati'lm 
Carraccdelo 
Caslnllo de Cablera. . 
Castropodaine. . . . 
Congosto 
Gorullón. . . . . . 
CoEumbriatioR. . . . 
Cubillos. . • • . . 
Encinodo. . . . . 
l'abero. . . . • . 
Folgoso. 
Fresnedo:. . . . . 
Igücíía.. . . . • . 
Lago de Carucedo. . . 
Los Darnos de Salas. . 
Molinaseca. . . . . 
Noceda. . . . . . 
Oencia.-... • . . . . . . 
Páramo del Sil. . • • 
Paradasera. .-i-. 
Pcranzancs. <.., . . . . 
. I'onferrada. •/ : . . . 
Puenle Domingo Florez. 
Pórtela. .. .. . . . 
Priaranza:. i . . . 
Sigueva. . :'.••: . , . 
. . S a u c e d o . ' . . . . 
San Kslcban de Valdueza 
Túreno. -." •. •. .- • 
Trabadelo. . • . . . 
Toral de vierajo. . . 
Veza de Espinareda. . 
Vega de Valcarccl. . . 
Valle de lmolledo . . 
Villadecanes.. . . • 
Vilicifrauca, -. . . . 
RESUMEN GENEHAL . 
Parlidd de la Capital. 
Idem de Ponfrrradn. 
Bii|ueza'iihponiblc. 
25.744 
25.540 
11 581 
13.«60 
41.899 
8.6GÜ 
11.457 
11.842 
24.190 
10.020 
10.SUS 
25.220 
19.220 . 
20.300 
28.161 , 
25.630 
24.062 -
18.680 • 
28.000 < 
19.590 , 
27.620 
12.930 
21.740. 
19.108 , 
31.360 i. 
25.692 
20.090 
10.031 
23.830: 
15.910 
12.320;• 
«0.266 
85.904.'. 
12.090" 
: 21.632. 
26.172.i 
11.566 
24.004," 
26.615 . 
15.980: 
23.590. 
16.718,. 
23.8.Í0. 
18.66S .. 
24.764 
47.280., 
1.023.633" 
4.938.527 
J . ^23.633. 
5.962TÍ60-
Impnrle del 2 por 
; 100 para gastos 
provinciales... 
516 
611 
232 , ; 
273 ; 
838 . 
173 
229 , 
237 
484 : 
320 i 
331 
504 
384.!. 
526 : 
563 
513. : 
481 
374 ,-, 
572 , ' 
39á : , . 
552:: • 
259 - r 
435 
382 
627 , . 
514: 
622 : 
321 . 
477'M 
•,!18 • 
240 c 
1.004,; 
502:!. 
242 , 
433' 
523: 
231 •: 
. 481 . 
532 
• 32:) 
472M-, 
334 iv! 
478-.. - . i . 
373'!:. 
495. -
946-.. 
20.471^ 
98.738-
20.471L 
119:209 
Repartido 
a cuentn en el . 
general. 
395 
392 : 
178 
210 ,; 
643 : 
133 : 
176 ; , 
182-
371 
240 ' 
254 , 
387 
295 ; 
404 
432 : 
393 
369. 
287. . 
439 
3.1 
424 
198 
334 
293.-u 
481 • : 
394 , 
400 
240 
366 , ' i 
244 •• 
189 ' . 
• • 771 : . 
385:;; 
- 186 : i •• 
332 , 
402 
'178!<. 
369 
409 
24o 
362 . : 
257 •'• 
367 
287 • '' 
380.-: 
. 726 • 
Diferencia tino se 
jreparte paracom-
pletarel2por100 
15.712 
75.788 
18.712^ 
91.500 , 
120 
119 
54. 
63 
.195 
40 
43 
55 
113 
74 
77 
117 
89 
122 
131 
120 
112 
87 
133 
91' 
138 
•61 
101 
89 
146 
120 
122 
v78 . 
111 
.74! 
S7 
233' 
117; 
66 
101 
121 
.63 
112 
123 
,.75 
110. 
' '77 . 
lll-
SO 
115 
220. 
4.759 
22.960 
4.759 
27 ..709 : 
Premio de co-
branza sobre esta 
diferencia. 
2,888 
3,123 
1,417 
1.653 
- 5,118 
1.050 
1,128 
1,443 
2.966 
1.943 
2.021 
3.071 
2.334 
3.201 
3.439 
3.150 
2.940 •, 
2.282 
3 491 i 
2.389.: 
3,621 
1.601 
2.651 
2,334 
3.831 
3.150 
3.201 
1.969 
2.914 
1.943 
1.495 
6.116 
3 071 
1,469. 
3.651 
3,175 
1.391 
2.9 iO . 
- 3.227 
1.969 
2,888 
2.021 
2.914 
2.256 
3.019 
6.775 
124.639 
602.437 
124.639 
727.076 
Total á satisfacer en 
los dos últimos tri-
mestres del actual 
aHo económico. 
112 
122, 
«5, 
64, 
200, 
41 
44, 
56. 
115. 
75, 
79. 
120, 
91. 
125. 
134 
123 
' 114. 
89; 
• 136 
93 
141 
62 
103 
91 
149: 
123. 
125: 
76 
113 
» 75 
68: 
239: 
, .120. 
57 
103 
124 
54, 
114. 
126, 
76, 
112 
79, 
113. 
88. 
118, 
225 
881 
123 
417 
653 
118 
050 
128 
443 
966 
943 
021 
071 
334 
201, 
439 
150 
491 
.3891-
621 
601 
651 
:334-
:831 
150 
201 
,969 
914 
943 
.495 
11b 
OTIJ. 
.469: 
651 
175 
.391.. 
.940. 
227 
.969, 
888 
.021 
.914: 
256, 
.019 
77b 
4.883;639" 
23». 652:437 
4.883.639 
28.436.076 
l.eon la-de Entro de 1870.— El Jefe Económico. Julián Garcia Rivas: 
(MODELO DE REPARTIMIENTO.) 
Ayunlamento popular de Año económico de 1869—1870. 
Itepartiuiiento adicional que en cumplimiento a la orden del Ministerio de Hacienda de 3 del corriente y de las disposiciones circuladas por la Administración 
Económica de esta provincia forma este A y u i U u n i i i i i t i ) de escuta que para cubrir el 2 por lOd que para gastos provinciales ha sido concedida ó la Ezce-
lenlisiina Diputación para el presente ejercicio económico sobre la riqueza inmueble, cultivo y ganadería, deducida la que por el 10 por 100 pjra igual obligación 
se halla incluida en el repartimiento ordinario de dicha contribución y aüo. 
DEMOSTRACION. 
Riqueza imponible reconocida por el Ayuntamiento. . . . . . . 
2 por 100 para gastos provinciales sobre la anterior riqueza. . . . .. . 
10 por 100comprendido en el repartimienlo ordinario, sobre el cupo para el Tesoro. 
Diferencia que hay que repartir. . . . . . . 
2 escudos 62o milésimas por 100 de esta cantidad por premio de cobranza 
Total general que se reparte. 
Sale gravada la riqueza para cubrir dicho cupo adicional y cobranta. 
Por la cuota adicional. . . . . . . . . . 
l'or premio de cobranza. . . . . . ' , . , . 
Totalgrovámen. . . . . . . . . . 
Escudos. 
por 100 
por 100 
Número dedrden igual 
ni del reparlimienlo ordinario. 
Nombres 
de los conlribuycnlcs. 
Kiqueza 
imponible ' 
Cuota 
provincial. 
Premio 
de 
cobranza. 
Imprenta de .MÍDDU. 
TOTAL. 
' Corresponde' 
ú cada uno de los dos tiltimos 
trimestres. .:., -., .: 
